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SIMAP (Sistema intel·ligent de monitorització d'alertes 
personals) pera la localització remota 
permanent de persones amb deteriorament cognitiu. 
Mesura de govern: Comissió d'Acció Social i Ciutadania 
16 de juny de 2009 
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+ Programa d'Actuació Municipal 2007-2011: "Impulsar !'estrategia de mi llora deis serveis 
socials basics, així com els d'atenció especialitzada, per satisfer el conjunt de necessitats i 
garantir un bon desplegament del nou marc legal establert per I'Estat i la Generalitat" 
(objectiu 5.1.1). 
+Programa Municipal per a la Gent Gran 2006-2010: Serveis d'atenció social a les persones 
grans a través deis: serveis socials basics donant suport per mitja deis recursos adients a 
seguir desenvolupant les activitats de la vida diaria en el seu entorn més proper i amb bons 
nivells de qualltat de vida, i deis serveis socials especialitzats donant suport assistencfal 
d'intensitat variable en funci6 del procés de perdua d'autonomia. 
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•20 de gener de 2009: Signatura del conveni de col·laboració pera la implantació d'una prova 
pilot de SIMAP entre la Creu Roja i I'ICASS. 
•17 de mar~ de 2009: la Comissió d'Acció Social i Ciutadania aprova per unanlmitat la 
proposició/declaració de grup per agilitar les gestions necessaries per assegurar l'accés al 
SIMAP als ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 
•17 de maig de 2009 : seguiment de la proposició/declaració de grup. 
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SIMAP 
• És un dispositiu que permet la localització remota permanent de 
persones amb deteriorament cognitiu ll~u o moderat (sobrevingut). 
• La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mobil i 
d'un dispositiu específic que incorpora GPS (sistema de posicionament 
global a través d'una xarxa de satel·lits), així com la detecció de 
situacions potencialment perilloses en relació amb la posició 
geografica de les persones usuaries. 
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SIMAP 
• Fomentar l'autonomia de les persones, potenciant les seves 
capacitats indlviduals i la. seva particlpació social. 
• Proporcionar a la família i/o persones cuidadores les eines i el suport 
per poder cuidar amb tranquil-litat i confian~a. 
• Contribuir a millorar la qualitat de vida. . 
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• Persones que pateixen els primers estadis lleus o moderats de les malalties relacionades amb 
deteriorament cognitiu, com ara I'Aizheimer i amb dificultats economiques per poder accedir al 
servei a nivell privat. 
• És imprescindible que hi hagi un familiar o persona de referencia . 
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• Presentació de sol·licituds als 34 Centres de Serveis Socials, a 6 Centres d'Assistencia 
Primaria de Salut inclosos en la prava pilot i als equipaments municipals de gent gran 
(residencies i habitatges amb serveis). 
• Complimentar la sol·licitud i aportar DNI, certificat d'ingressos i informe medie del metge de 
capc;alera 1/0 neuroleg . 
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7. MODAUTATS DEL SERVEl 
Servei basic: 
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• Atenció permanent 24 hores des del Centre de Coordinació de Creu Roja. 
• Informació de la localització GPS o LBS deis dispositius 24 hores x 365 dies. 
• Possibilitat de configuració personalitzada i seguiment de les zones segures, perilloses 
o increment de velocltat a més de 35 Km/h. 
• Consulta a través de SMS o MMS per part deis familiars per poder coneixer !'última 
localització del seu familiar. 
• Avís de bateria baixa del dispositiu de localització 
Servei web: 
• Ofereix les mateixes prestacions que el servei basic i permet l'accés web per als familiars 
pera localització de l'usuari/aria. 
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• Gratuit: costa carrec de 1' Ajuntament (50°/o) i ICASS (50°/o). 
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Pera persones amb ingressos inferiors als 850 €/mes (sense conjuge a carrec) i inferiors a 
1.500 €/mes (amb conjuge a carrec si els seus ingressos són lnferiors a 790 € /mes). 
• Subvencionat: costa carrec de la persona usuaria (50°/o) i de I'ICASS (50°/o). 
Per a persones sense conjuge a carrec i amb ingressos entre els 850 i 1.100 €/mes i per a les 
persones amb conjuge a carrec i uns ingressos entre 1.500 i 1. 700 €/mes, el cost del servei 
sera el següent: 
Diposit terminal: o € 
Alta al sistema: 15 € 
Servei mensual : 22 € 
L'adquisició del terminal sera assumida per la Creu Roja amb part del finan<;ament procedent 
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• Pagament: 100°/o del costa carrec de la persona usuaria 
Diposit terminal : 120 € 
Alta a 1 sistema: 40 € 
Servei mensual: 55-58 € (sense o amb web) 
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